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1.
U n e c h t.
Herzog Leopold [V.] von O¨sterreich “und Steier” sichert mit Zustimmung seiner So¨hne
Friedrich und Leopold dem Kloster Garsten fu¨r den gesamten Besitz die allein von
ihm und seinen Nachfolgern unentgeltlich ausgeu¨bte Vogtei zu, u¨berla¨ßt dem Abt die
Bestellung eines (Unter-)vogtes fu¨r die von seinem Verwandten, Grafen Konrad [II.]
von Raabs, und dessen Vater u¨bertragenen Do¨rfer Gastern und Mu¨nchreith, befreit die
Hintersassen des Klosters von jeglicher weltlichen Gerichtsbarkeit mit Ausnahme der
Blutgerichtsfa¨lle, gewa¨hrt den Klosterleuten fu¨r den eigenen Bedarf volle Bewegungs-
und Mautfreiheit in seinen La¨ndern, besta¨tigt genannten Besitz mit dessen Begren-
zung, insbesondere den von Markgraf Otakar [II.] u¨bergebenen Wald am Damberg mit
Ausnahme der Jagd in diesem, solang der Wald besteht, stiftet fu¨r sein und seiner Vor-
fahren Seelenheil aus den Salinen zu Ischl und Aussee ja¨hrlich je 62 kleine Fuder Salz
und bewilligt, da er den Abt zu seinem obersten Kapellan zur Obsorge des Gottesdien-
stes an seinem Hof in Steyr bestellt hat, daß seine und andere Ministerialen von ihm
erhaltene Lehen und Gu¨ter dem Kloster fu¨r ihr und sein Seelenheil u¨bertragen du¨rfen.
1177 – – , Graz.
Insert in Urk. der Herzo¨ge Rudolf III., Friedrich III. und Leopold I. von O¨sterreich
von 1304 Februar 2, Wien; Or. Linz LA: Garsten U 97 (B). — Unvollst. Insert
in dt. U¨bers. in Urk. des Ko¨nigs Ladislaus V. von Ungarn und Bo¨hmen von 1453
Juni 27, Wien; Or. ebenda: Garsten U 434 (C). — Abschr. um 1470 im Kopialbuch
ebenda: Garsten Hs. 1a fol. 14v-15v (D). — Insert in Urk. des Probstes Petrus
von St. Florian und des Abtes Thomas von Gleink von 1523 August 21; Or.-Libell
fol. 2r-3r St. Po¨lten LA: RegierungsA. U 369a (E). — Abschr. (1622) beglaubigt
durch den Notar Mag. Nicolaus Praunfalkh, Verwalter des Burggrafenamtes Steyr,
von 1622 Juni 4, Schloß Steyr; Or. Pap. Linz LA: Garsten U 13 (F).
Pusch – Fro¨lich, Dipl. Garstense (1754) 61 Nr. 17 aus B zu 1192 = Stillfried–
Rattonitz, Burggrafen von Nu¨rnberg 1 (1843) 33 Nr. 1 zu 1192. — UBLOE 2
(1856) 433 Nr. 297 aus BF zu 1192. — BUB 1 (1950) 68 Nr. 52 aus BCF. —
Mlinaricˇ, Gradivo 1 (1975) I/17.
Ausz.: StUB 2 (1879) 17 Nr. 1 aus UBLOE 2 zu 1192.
Reg.: Pritz, Gesch. v. Garsten u. Gleink (1841) 99 Nr. 13 zu nach 1179. — Meiller,
Reg. Babenberg (1850) 69 Nr. 53 und 239 Anm. 279 zu 1192. — Wendrinsky, Raabs
(1879) 140 Nr. 171 zu 1192. — Wendrinsky, Rebegau–Piugen (1880) 193 Nr. 60
zu 1192. — Friess in StMGBO 1/3 (1880) 41 zu 1192. — Kos, Gradivo 4 (1915)
402 Nr. 811.
Die Urschrift dieser Fa¨lschung war, wie das von P. Seraphin Kirchmayr 1631
angefertigte Urkundenverzeichnis (Linz LA: Garsten Hs. 3 fol. 5v Nr. 9) zeigt,
damals noch in Garsten vorhanden. Die oben unter F angefu¨hrte Abschrift belegt
mit einer Skizze, daß nur ein Siegel an Pergamentstreifen angeha¨ngt war. — Von
2den heute insgesamt greifbaren 16 Abschriften und Inserten in den Archiven in
Linz, St. Po¨lten, Wien und Graz sind nur jene fu¨r die Textgestaltung herangezogen
und oben zitiert worden, die direkt auf der Urschrift beruhen.
Die a¨ltere Literatur bemu¨hte sich, ungeachtet der fu¨r 1177 auffallend weitgehenden
Begu¨nstigungen fu¨r das Kloster und anderer Unmo¨glichkeiten — Leopold V. war
noch nicht Erbe des Landes Steier, seine beiden So¨hne als ganz kleine Kinder nicht
fa¨hig fu¨r eine rechtma¨ßige Zustimmung — das angegebene Datum als Schreibfehler
abzutun und zu Januar 1192 zu verbessern. Erst Mitis, Studien (1908) 148f. und
370f. erkannte, daß hier eine Fa¨lschung vorliegt, die anhand mehrerer Vorlagen
nach 1265 und vor 1274 angefertigt und Ko¨nig Ottokar II. von Bo¨hmen vorgelegt
wurde, um damit am 14. Mai 1274 die freie Vogtwahl fu¨r den Besitz zu Gastern
und Mu¨nchreith zu erlangen (s. UBLOE 3, 405 Nr. 442). Die Zeit der Anfertigung
kann sogar noch mehr eingeengt werden, da dieses Machwerk im benachbarten
Kloster Gleink in den Jahren zwischen 1265 und 1269 als Vorlage fu¨r eine an-
dere Fa¨lschung (s. Nr. G 15) diente. Ein weiterer Zweck der Fa¨lschung war die
Beschaffung eines urkundlichen Rechtstitels fu¨r den anderen Besitz des Klosters
in Niedero¨sterreich an der Go¨lsen und fu¨r den Anspruch auf kostenlosen Bezug
von Salz aus den nahegelegenen landesfu¨rstlichen Salinen im Salzkammergut, vgl.
Zauner in MOO¨LA 5 (1957) 307f.
Als Vorlage fu¨r die Arenga und Publicatio diente die Urkunde des Herzogs Hein-
rich II. von O¨sterreich von 1171 (s. Nr. Ga 20) (= VL I) und fu¨r die Regelung der
Vogtei u¨ber die beiden Do¨rfer die Urkunde des Herzogs Leopold V. von O¨sterreich
und des Grafen Konrad II. von Raabs von etwa 1180 (s. Nr. Ga 25) (= VL II).
Fu¨r die Verfu¨gung bezu¨glich die Gerichtsbarkeit wurde geringfu¨gig die Urkunde des
Herzogs Leopold VI. von O¨sterreich und Steier von 1208 November 4 (BUB 1, 212
Nr. 163) (= VL III) herangezogen, desgleichen hinsichtlich des Besitzes zu Gaflenz
die Fa¨lschung auf den Namen des Markgrafen Otakar III. (s. Nr. Ga 7), die aber
irrig Herzog Otakar IV. zugeschrieben wurde (= VL IV). Fu¨r den Besitz an der
Go¨lsen und bei Wilhelmsburg benu¨tzte der Fa¨lscher die Traditionsnotiz Nr. 180
bzw. die nahezu gleichlautende Traditionsnotiz Nr. 203 betreffend die Schenkung
der Hildegard und ihres Sohnes Heinrich von Ipf (= VL V) und fu¨r den Waldbe-
sitz am Damberg wieder nur geringfu¨gig die unechte Urkunde auf den Namen des
Markgrafen Otakar II. (s. Nr. Ga 6) (= VL VI). Die Zeugenreihe ist schließlich
ein Gemisch aus den Zeugen der Traditionsnotiz Nr. 203 (= VL V), die Vorspann
ist zur Traditionsnotiz Nr. 204, in der Erchinger von Neuberg o¨ffentlich zu Wil-
helmsburg in Anwesenheit des Herzogs Otakar den Widerruf der Schenkung durch
den vorgenannten Heinrich von Ipf als nichtig erkla¨rt (= VL VII).
Leopoldusa dei graciab dux Austriec et Stiried omnibus Christi fidelibus imperpetuume.
Quia1 more torrentis transeunt tempora et cum temporibus memoria et quoniam etas memoriam ex-
cludens oblivionem mentibus ingerit, ea sollicitudine inducti scriptis mandamus et notum facimus om-
nibus scire volentibus tam futuris quam presentibus, qualiter nos1 monasterium Gerstense cum
omnibus suis iuribus et possessionibus semper defendere, promovere et exaltare pre
omnibus ecclesiis intendimus, ut debemus, tamquam plantacionem parentum nostro-
rum principum Stiried, de quorum speciali sinu eadem ecclesia noscitur exivisse. Hinc
est, quod nos dictum monasterium, sicut est liberum ab omnibus advocatis, ita volu-
3mus, ut semper in omnibus suis possessionibus nos et omnes nostri successores idem,
ubicumque homines vel predia in terris nostris habuerit, gratis habito respectu solum-
modo ad salutem animarum nostrarum defendere teneamur. Et quicumque predium
aliquod eidem monasterio contulerit, ad nos tamen advocacia pertinebit, sicut est coram
nobis sentencialiter diffinitum. Preterea advocaciam2 et omne ius advocati in duabus villis,
quarum unam, que vocatur ad Gerstensesf , Chunradusg comes de Ragatzh cognatus noster dedit
monasterio nominato et alteram, que vocatur Munichrevti, quam pater eius prius dederat,
remittimus deinceps monasterio prelibato, ita ut in predictis nullus * ius advocacie sibi
usurpare presumat, sed in abbatis consistat arbitrio, cui velit honestorum virorum eadem bona
tuenda committere2, illud faciat libere et absolute. Insuper nullus iudicum secularium,
tam nostri quam alieni, per totas terras nostras ad suum placitum evocent homines dicti
monasterii nec in prediis vel hominibus eiusdem debent aliquam iurisdicionem habere,
sed postquam coram iudice abbatis aliquis reus sanguinis vel in quocumque crimine
condempnatus fuerit, sicut cingulum3 vestes claudit, nostro iudicio assignetur, * salva ec-
clesie omni re mobili et immobili3. Preter hec in omnibus civitatibus et foris per totas
terras nostras hominibus dicti monasterii liberam intrandi et exeundi et sua negocia
exercendi tribuimus facultatem nec ullus iudex civitatis vel fori contra ipsos aliquam
audienciam super quacumque causa debet habere, nisi prius abbas iusticiam negaverit
querelanti. Preterea in terra et in aquis, ubicumque per terras nostras aliquid dedu-
xerint, sive sint ligna vel victualia sive vinum aut alia, quocumque nomine censeantur
et quantacumque utilitas ecclesie exposcit, quolibet tempore libere sine omni muta et
exactione quacumque debeant pertransire. Omnes eciam terminos a fundatoribus ipsi
ecclesie designatos perpetuos esse volumus in omnibus locis, in quibus predia ipsius
fuerint nomine designata, videlicet Gavelenczk4 territorium, quod incipit, ubi rivulus
dictus Gavlenczk primum fluxum incipit, usque in Anesuml, sicut montes et convalles
se ibidem respiciunt et aqua pluvialis in dictam provinciam a vertice montium se demit-
tit, infra quos terminos nichil est, quod ad ecclesiam pertinere non debeat pleno iure
nullo contradicente, sicut dux Otacherm ad ultimum suo privilegio noscitur expressisse,
a vertice autem Valchenstainn et Merhenvalo usque in Phaffenstainp4 eidem monasterio termi-
nos designavimus. Silvam eciam circa Wilhalmspurchq in Swerzenperchr inter fluviolos
Chrevzpachs et Swerzenpacht ipsi ecclesie traditam confirmamus ita videlicet, ut quic-
quid cultum et incultum fuerit in eisdem terminis, ad ecclesie proprietatem pertineat
pleno iure una cum hiis expressis, ex5 una parte rivi dicti Golsenau nomine curtim unam et ex
altera parte eiusdem rivi curtim alteram cum novem beneficiis suisque appendiciis infra Swerzenpacht
et Puchenpachv usque ad Petrosamw parietemw longe vel prope positis, nec non et vineam apud
Wilhalmspurchx et duas vineas in monte Aychperchy5. Silvam6 eciam, que Tanperchz dicitur,
cum dote in plenam proprietatem ab Otacharoa
′
marchione ipsi ecclesie traditam confirma-
mus, sola venacione ferarum excepta, quamdiu silva steterit, et perpetuo robore ratam esse
volumus monasterio prelibato, ut tam culta quam inculta6 in monte sive silva predicta
iure proprietario possideant fratres in eodem loco divino servicio deputati. Insuper
in Ischelb
′
, ubi sal nostrum decoquitur, damus ecclesie predicte sexaginta duas car-
ratas minoris mensure et in Avssec
′
totidem omni anno, quod ob remedium tam nostri
quam omnium parentum nostrorum stabile fore precipimus et inviolabiliter observan-






curie nostre summum constituimus cappellanumg
′
, ita quod eo presente omnia divina
coram nobis habenda nutu suo et ordinacione debita plene fiat, volumus sepius dicto
4monasterio hanc facere graciam specialem, ut tam ministeriales nostri quam alii, qui
a nobis feodis sive prediis quicquam habent, illud possint eidem ecclesie propter suam
et nostram salutem dare libere in proprietatem perpetuam nullo penitus obsistente. Ut
autem hec omnia firma et inconvulsa omni tempore permaneant, cum consensu dilecto-




presentem inde paginam scribi fecimus



































Chunradusa” fratres dicti Gvllenb”, Arnoldus de Wartenburchc”, Helmhardusd” et Otto fratres de
Wartenawee”, Ditricusf” de Chreuzpachg”8, Marquardus9 de Rotengrvebh”, Menhardus camerarius,
Albero et Hainricusv
′
fratres de Tuchenstaini”, Perngerusk” de Cappellal”, Gvndacherm” de Stiran”,
Lvdwicuso” de Slierbachp” et alii quam plures. Acta sunt hec in Gretzq” anno incarnacionis
domini Mo Co LXXVIIor”.
a) B, Lewpold C, Leupoldus DE, Levpoldvs F b) BDF, gratia E; die unterschiedliche Schreibung
mit ci oder ti wird im folgenden nicht mehr ausgewiesen c) BDE, O¨sterreich C, Austriae F d) B,
Steir C, Styrie DE, Styriae F; die jeweilige Schreibung mit e oder ae wird im folgenden nicht mehr
ausgewiesen e) BE, in perpetuum DF f) BDEF, dacz den Ge
a
rsten C g) BDF, Cunrat C,
Cunradus E h) B, Ragcz C, Ragacz D, Ragaitz E, Raganit F i) B, Munichrewt C, Munichreit
DE, Mu¨nichreut F k) B, Gaflencz C, Gauelentz D, Gaulencz E, Gaulenz F l) BDEF, Enns C
m) BF, Ottakcher C, Ottocker D, Otacker E n) BDF, Falkenstain C, Valckenstain E o) B,
Merhenfal C, Merhenual DEF p) BC, Pfafenstain D, Pfaffenstain E, Pfafenstein F q) BF,
Wilhalmspurg CE, Wilhalmspurckh D r) BD, Swarzenperg C, Schwerczenperch E, Schwarzen-
perch F s) B, Kreuspach C, Chreuspach D, Chreuzpach E, Creuzpach F t) BD, Swartzenpach
C, Swercznpach E, Schwarzenpach F u) BEF, Golsna C, Colsena D v) BDE, Puchpach C,
Puechenpach F w) BDEF, Stainwandt C x) BDF, Wilhalmspurg CE y) B, Aichperg CE,
Eichperch D, Eichperg F z) B, Tanperg CE, Camperch D, Tamberg F a
′) B, Ottakcher C,
Ottackero D, Otackero E, Otockero F b
′) B, Yschl C, Yschel DE, Ischl F c
′) B, Awssee C,
Ausse DE, Aussee F d
′) BCD, capelle EF e
′) BDEF, purgk C f
′) B, Steir C, Styria DEF
g′) B, capplan C, capellanum DEF h
′) BDEF, Fridreichs C i
′) B, Lewpolds C, Leopoldi DEF
k′) in C fehlen alle Zeugen l
′) B, marchio DEF m




D, Rabgau EF o
′) BDE, Ergingerus F p
′) B, Neuperch D, Neuperg E, Sleitperg F
q′) B, Dietricus DE, Vieterus F r
′) B, Hochenstauf D, Hohenstauff E, Hohenstauf F s
′) BDF,
Marchpurg E t
′) B, Dietmarus DEF u
′) B, Putnau DF, Putnaw E v
′) B, Heinricus DE,
Henricus F w
′) B, Hophau DEF x
′) E, Leupoldus B, Leotoldus D, Leucoldus F y
′) B,
Rudigerus DEF z
′) BDF, Plankenbart E a”) BEF, Chuenradus D b”) B, Gullen D, Gulln
EF c”) BD, Wartnberg E, Wartenperch F d”) DEF, Hebnhardus B e”) B, Wartenau DEF
f”) B, Dietricus DEF g”) BE, Chreuspach D, Creuzpach F h”) B, Rotengrueb DE, Rotengrub
F i”) BDE, Tiechenstain F k”) BDE, Perengerus F l”) B, Capella DEF m”) B, Gun-





tz D, Grecz E r”) DF, millesimo centesimo septuagesimo VII B, millesimo
centesimo septuagesimo septimo E
1) Quia – nos VL I
2) advocaciam – committere VL II
3) cingulum – immobili VL III
4) Gavelencz – Phaffenstain VL IV
5) ex – Aychperch VL V
6) Silvam – inculta VL VI
57) Diepoldus – Rabgaw VL V
8) Erchengerus – Chreuzpach VL VII
9) Marquardus – plures VL V.
